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MOTTO 
 
Tetapi Engkau, TUHAN, adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah 
kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru 
kepada TUHAN, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. 
(Mazmur 3:4-5) 
 
If you keep believing the dream that you wish will come true  
(Cinderella) 
 
Succes is no accident. It is work, perseverance, learning, studiying, sacrifice 
and most of all, love of what you are doing. 
(Pele) 
 
A good life is when you assume nothing, do more need less, smile often, dream 
big, laugh a lot and realize how blessed you are  
(Kushandwizdom) 
 
Know your enemy and know yourself and you can fight a hundred battles 
without disaster. 
(Sen Tzu) 
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RINGKASAN 
 
Kuliah Kerja Media ini mengambil lokasi di Rumah Sakit Panti Waluyo 
dengan tujuan untuk mengetahui, mempelajari dan memahami kegiatan Public 
Relations di dunia kerja. Bagaimana strategi Public Relations dalam 
menanggulangi masalah yang terjadi. 
Rumah sakit sebagai penyedia jasa pelayanan yang terpadu bekerja sama 
dengan BPJS Kesehatan untuk menciptakan pelayanan yang terjangkau semua 
kalangan masyarakat  dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dampak dari 
kerjasama tersebut membuat rumah sakit sedikit kuwalahan dengan adanya 
peningkatan jumlah pasien yang belum diikuti dengan penambahan jumlah 
karyawan. 
Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta sebagai rumah sakit swasta tipe C yang 
berkewajiban menjadi rujukan I setelah faskes I, bersama-sama manajemen dan 
public relations membuat strategi tentang kecepatan pelayanan di bagian rawat 
jalan melalui sistem pendaftaran online yang bertujuan untuk mengurangi antrian 
pasien sehingga mampu mendorong kecepatan pelayanan yang akan berdampak 
pada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan akan membentuk kepercayaan pasien 
yang berpengaruh terhadap citra Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. 
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